






























変わりないことになってしまう o (3-4 頁)
『ノ、ムレット』の亡霊への言及により，これから始まる物語にマーリー





























に触れ， rニコラス・ニクルビーj 49 章， rドンピー父子j 8章でも言及し
ている o rクリスマス・キャロル』には直接の言及はないが，マーリーの
亡霊が出現したとき，スクルージは初め信じようとせず， rばかばかしいJ
('Humbg!') ， rやっぱりばかばかしいJ ('I t' s humbug sti1!')と繰り返し
ている (43-4 頁) 0 これはパラッド「コック・レインのいかさま(‘ Cock































リスマス・ディナーJ (r スケッチブック j) で語られているように，イギ
リスではクリスマスに怪談をすることになっている D この習慣は18 世紀に






『ハムレット J の亡霊が相応のリアリティーをもって観客に迫った17 世紀
とは異なり，当時の読者が怪談を基本的には荒唐無稽なものととらえてい
『クリスマス・キャロ 1レJ の生と死 5 
たことがわかる o デイケンズは「信号手」というリアルなゴースト・スト















































































































19 世紀になってクリスマスは再び脚光を浴ぴるようになる O アメリカの







者J である D アーヴイングは虚実織り交ぜて，歌，踊り，ゲーム，ディナ
ーでもてなされ，チャペルに礼拝に行く，理想化された古き良きクリスマ
スを描いた。デイケンズはアーヴイングの強い影響の下， rピックウイツ



























的に迎え入れられた口 1843 年12 月19 日に発売された『クリスマス・キャロ



























































『クリスマス・キャロJレJ の生と死 13 
実はこの一節はデイケンズが校正段階で加筆したものである O 原稿では

















レンは1814 年，デイケンズが 2歳半の時，生後 7か月で、世を去った。ハリ







































より 8 歳年下，彼が初めてホガ}ス家を訪れたときには 14 歳だった。メア
リは姉の付き添い役としてデイケンズと懇意になり，ふたりの結婚後は頻
繁に新婚家庭を訪れ，キャサリンが妊娠，出産すると姉に代わって家事を

































































































マー (1734 ・185 年)によりあみだされたものである。その信濃性は常に
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